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Vida corporativa 
Sessid del did 19 d'octubre de 2006- CAcademia manifesta el condol a 
I'academic corresponent Dr. Pere Villalba per la mort del seu fill; alhora el 
felicita per un doctorar honoris causa que li ha estat concedit. 
El president informa del lliurament a I'Academia de la biblioteca de I'aca- 
dkmic Dr. Guillem Díaz-Plaja, juntament amb alguns papers interessants. 
L'academic electe Sr. Roger Alier ha exhaurit el temps que li havia estat 
donar per presentar el discurs d'ingrés a i'Acadkmia. La seva medalla queda, 
doncs, disponible. 
Es procedeix a la votació de les propostes d'acadkmic corresponent a favor 
dels senyors Eusebi Ayensa, per Riumors, i Jean Barthélemy, per Mons. 
Jornades celebrades a 1Xcad2mia del 21 al 22 dectubre de 2006.- Se cele- 
bra a I'Acadkmia el Congrés titulat ~Boccaccio e il comicox, organiaat per la 
Societat Catalana d'Estudis Dantescos i la Universitat Autbnoma de 
Barcelona. 
Actepúblic del dia 26dóctubre de 2006.- Se celebra a I'Acadkmia la ses- 
si6 inaugural de les jornades sobre el Libro dt buen amor, organitzades perla 
Universitat Autbnoma de Barcelona. 
Jornades a Atenes del 2 al 3 de nouembre de 2006.- Organirzades per 
I'Instituto Cervanres amb motiu del 1506 aniversari del naixement del Dr. 
Anroni Rubi6 i Lluch. En representació de I'Academia hi fa una conferencia 
I'academic electe Dr. Manuel Jorba. Hi inrervé igualment I'academic corres- 
ponent Dr. Eusebi Ayensa. 
VIDA CORPORATIVA 
Actepúblic del dia 6de nouembre de 2006.- Presentació, organitzada per 
I'Associació de Biblibfils de  Barcelona, conjuntament amb I'Editorial 
Campgrific, del llibre Imprenta moderna. Tipograja y lzteratura. Tragedia, 
&Andrés Trapiello. 
Actepúblic a 17nstitut dEtudis Catalans del 6de nouembre d'e 2006.- A 
1'Instirur d'Esrudis Caralans se celebra un acte d'homenatge a l'acadimic 
corresponenc Sr. Josep M. Mas Solench, amb motiu del seu traspb, orga- 
nitzat conjuntament anlb la Societat Catalana d'Esrudis Jurídics, de la qual 
fou president. Hi prenen part els doctors Pere Molas i Josep M.  Font i Rius. 
Sessió del dia 9 de nouembre de 2006.- Es llegeixen les censures dels dis- 
cursos d'ingrbs del Dr. Josep M. Sans Travé i el Sr. Josep M.  Espinas, realit- 
zades respectivament pels acadimics Drs. José-Enrique Ruiz Domenec i 
Anscari Manuel Mundó, d'una banda, i Carme Riera i Josep Massot i Mun- 
raner per I'alcra. 
Es procedeix a la votació de la proposta d'acadimic corresponent a favor 
de la senyora Isabel Velázquez, per Madrid. 
La Dra. Eulalia Duran exposa la comunicació sobre <<La imatge dels Borja 
a la Valencia del segle  ID. 
Actepúblic d'eldia 22 de nouembre de 2006.- Se celebra al palau de I'Aca- 
dhmia un acte commemoratiu dels tres-cents anys del naixemenr del bisbe 
Josep Climent i Avinent. El Dr. Ramon Corts i Blay hi fa una conferencia 
titulada .La figura episcopal i pública de Josep Climent a Barcelona (1766- 
1755)". 
Actepúblic del dia 29 de nouembre de 2006.- Presentació del llibre EL 
magistrats de la ReialAudi2ncia de Catalunya a la regona meitat delseglemr, 
de Miquel Angel Martínez Rodríguez, organirzada conjuntamenr amb la 
Fundació Noguera. 
Sessió del dia 19 d'e desembre de 2006.- L'Acadimia felicita el Dr. Joaquim 
Molas pel doctorat honoris causa per la Universitat de Lleida que li ha esrat 
concedit. 
Es lliura als academics el volum L del Butllen'de I'Academia, correspo- 
nent als anys 2005-2006. 
VIDA CORPOR4TIVA 
I I>r lorey M. S ~ i i s  i TlrC cl i i i s  del <eu i n g r i ~  2 l',4radcmia, rl 19 de drsernbrc dr 1006. 
s 1legeken les censures dels discursos d'ingrés presenrats pels doctors José 
rtínez Gázqua  i Alexandre Masoliver, realiaades respeccivaments pels 
lkmics Drs. JoanVerner i Julio Samsó, d'una banda, i Anroni Pladwall i 
nuel Riu per l'altra. 
, continuació, en sessió pública, el Dr. Josep M. SansTravé llegeix el seu 
:urs d'ingrés, Arnau de Torroja, un ratala naestre major del Temple. Li res- 
I en nom de I'Acadkmia el Dr. Antoni Pladevall Font. 
'essid de dia II de gener de 2007.- Es dóna la benvinguda al nou acadh- 
: Dr. Josep M.  Sans Travé. 
$a aparegut la tesi de la Dra. Mireia Campabadal, sobre la historia de I'Aca- 
iia al segle xvrir, publicada conjuntamenr per I'Acadkmia i per Publica- 
1s de I'Abadia de Montserrat. 
Is procedeix a l'anunci de tres vacants d'Acadkmic Numerari, que corres- 
ien a les medalles núm. IV, XV i XXIV, ocupades respectivament pels 
vors Francisco Marsi, Luis Monreal i Eduard Rivoll. 
is parla de l'activitats dels diferents Instituts integrats a I'Acadkmia i s'ac- 
ra I'oferiment del Dr. Marc Mayer de fer-se cirrec del de Prehistoria. 
VIDA CORPORXTTVA 
Actepúblic del dia 25 de gener de 2007.- Presentació del llibre Irndgenes 
de beüeza, de María del Carmen Soler. Hi intervenen els senyors Jordi Estruga, 
Maria Carme Illa i Miquel Plana. 
Sessió del dia 8 defcbrer de 2007.- El Dr. José Enrique Ruiz Domenec és 
felicitar pel premi de 2007 d'assaig Ciutat de Barcelona que li ha estar acorgat. 
Ha comencat a funcionar una pagina web de I'Acadhmia i es demana als 
acadkmics que hi facin arribar un breu currículutn. 
A continuació, en sessió pública, el Dr. José Martínez Gázquez llegeix el 
seu discurs d'ingrés La ignorancia y negligencia de los latinos ante la riqueza 
de los ertudios árabes. Li respoii en nom de I'Acadkmia el Dr. José Enrique 
Ruiz Domenec. 
Cicle de confcr2ncies (j de marc-4 de juny de 2007).- Se celebren al palau 
de I'Academia tres conferencies sobre (,Nobles i societat. La noblesa catalana 
i els ordes militarsn, organitzades per I'Amiu Nacional de Catalunya. Hi in- 
tervenen els doctors Josep M. SansTravé ( 5  de mar$), Prim Bertran i Roigé 
(7 de maig) i Enric Guinot (4 de juny). 
Sesrid del dia 8 de mar6 de 2007.- El doctor I'aul Freedman, acadkmic 
corresponent a New Haven, hi exposa la seva comunicació sobre %Cacade- 
mic Jaume Caresmar i el monestir de Bellpuig de les Avellanesr. 
Actepúblic del dia 29 de mar( de 2007.- Presentació, organitzada pcr I'As- 
sociació de Biblibfils de Barcelona, del llibre La Trag2dia de Macbeth i La 
TYagdia de juli Char, de W'illiam Shakespeare, amb traducció catalana de 
MagílZlorera i Galkia, amb il~luscracions de Manuel Boix. Hi intervenen el 
curador de I'obra, Dr. Manuel Jorba, I'il.lustrador, el Dr. Ramon Pla i Arxé 
i el Sr. Pablo Ignacio de Dalmases. 
Sessió deldia 12 dábril de 2007.- L'Acadhmia lamenta la mort de I'aca- 
dkmic numerari Dr. Jesús Lalinde i es congratula d'un homenatge fet al Dr. 
Manuel Riu. 
Es presenten candidatures per ocupar les vacants anunciades el dia 11 de 
gener. S6n presentacs el doctor Borja de Riquer, pera la medalla número IV; 
el Dr. Carles Carreras, per a la medalla número XV, i la doctora Pilar Vélez, 
pera la medalla número XXIV 
VIDA CORPORATIVA 
tl Dr. losé I\;larríiicz (;ixliir,. Ilcgrir rl rcu dirc~irs d'icigr6s a I'Acndkmia. rl 8 de irbrci- dc ioo-. 
A continuació, en sessió pública, el pare Alexandre Masoliver llegeix el seu 
discurs d'ingrés El ,,Llibre de order defraJaume Pdmies, monjo de Poblet. Li 
respon en nom de I'Acadkmia el pare Alexandre Olivar. 
Actepúblic del dia r6dhbrilde 2007.- Inauguració, al Saló del Tinellet 
del palau de I'Acadkmia, de l'exposició ~Raimundus, christianus arabicuw, 
organitzada per 1'Instirut Europeu de la Mediterrinia. 
El mateix dia es presenta al palau de I'Acadkmia el llibre Afild'espma, de 
Manuel Forcano. Hi intervenen els senyors JosepLluís Cxod  Rovira, Baltasar 
Porcel i Josep Piera. 
Actepúblic del diu 24 dhbril de 2007,- Inauguració, a la sala d'actes de 
I'Acad&mia, del seminari .Ramon Llull i I'univers científic musulmi», orga- 
nitzat per 1'Institut Europeu de la Mediterrinia amb motiu de l'exposició 
inaugurada el dia 16 del mateix mes al Tinellet. 
VIDA CORPORATIVA 
t.1 parr Alcralidic M:isulivrr Ilcgrir rl ic i i  disriin d'iiigr& .i 1 ' A c a i i i ~ i i i ; i .  c l  i z  dc d':il>ril ili. rua?. 
Sessió del dia ro de maig de 2007.- El presidenr dóna la benvinguda al 
membre corresponent Dr. Eusebi Ayensa i assenyala que el Dr. Joaquim Molas 
ha representar I'Acadkmia en un homenatge a Ernest Moliné i Brasés cele- 
brar a Pujalt. Informa igualment que el dia 26 d'abril, junrament amb al- 
guns membres de la junta de govern, s'ha entrevistar amb el secrerari general 
de Cultura Eduard Volres, que ens ha confirmar una ajuda per a la cataloga- 
ció de I'arxiu de l'Acad&mia. 
Es procedeix a la votació de les propostes d'acadkmic corresponenr a favor 
dels senyors Joan Piso, per Cluj, Roniania; Lluís Gimeno, per Casrelló; 
Dominique de Courcelles, per París, i Josep Juan Vidal, per Palma. 
El Dr. Josep M. Font i Rius glossa la figura de I'academic Jesús Lalinde, 
recenrment traspassar. 
Sessió deldia 14 de juny de 2007.- Es decideix formar una comissió, cons- 
tituida pels membres de la junta i pels acadkmics que vulguin afegir-s'hi, per 
VIDA CORPORATIVA 
Acre d'inau~iiració de I'expociciu i,Raimundus, chrisrianus arabicus*, 
el 16 d'abril de 2007, organirzada per I'lnstitur Europeu de la Medirerrknia, 
amb la presencia del Molt Honorable President de la Generalitar 
de Catalunya, Sr. José Mantilla. 
preparar el conveni marc que I'Academia voldria esrablir amb el Departa- 
ment de  Cultura. 
A continuació, en sessió pública, es fa la presentació de les darreres nove- 
tats edirorials de I'Acadkmia. La doctora Mireia Cam~abadal presenta la seva 
tesi, La ReialAcademia de Bones Lletws dp Barcelona en elsegle XVIII; la se- 
nyora Carme Illa presenta el seu Catalegd>x-libris raonat de h ReialAcad2- 
mia de Bones Llenes, i la doctora Lluisa Cotoner presenta la Bibliograja &del 
Dr. Guillem Diaz Plaja, de diversos autors. 
Actepúblic del dia 26 de juny de 2007.- Presenració del llibre Quan eh 
uescornter de Barcelona eren, de José Enrique Ruiz Domknec, en col~laboració 
amb la Fundació Noguera. 
VIDA CORPORATIVA 
Seaió del dia 4 dócmbre de 2007.- S'anuncia la propera aparició de 
1'Anuari 2007-2008. 
A continuació, en sessió pública, llegeix el seu discurs d'ingrés, Notcs de 
h f i c i  d'escriptor, el senyor Josep M. Espitiis. Li respon en norn de I'Acadk- 
mia el Dr. Joaquim Molas. 
Actepúblic del dia 18 d'octubre de 2007.- Presentació de la nova edició 
del llibre De quan h bi~tiesparlavm, de Manuel Folch i Torres, en col.laboració 
amb el Patronat de la Fundació Folch i Torres. 
Sefsió del dia 8 de novembre de 2007.- E1 presidenr dóna la benvinguda 
al senyor Josep M. Espinas i llegeix una carta del pare Alexandre Olivar en la 
qual rnanifesra que, a causa del seii estar de salut, no l i  sera possible d'assistir 
regularment a les sessions de I'Acadkmia, on sempre ha  trobar un gran escalf. 
Es procedei~ a la votació favorable d'academics numeraris, que queden de 
la següent manera: 
Pera la medalla número IV, el Dr. Borja de Riquer. 
Pera la medallaXV, el Dr. Carles Carreras. 
Per a la medalla XXIV, la Dra. Pilar Vélez. 
El Dr. Alberto Blecua fa una comunicació sobre una carta autografa ine- 
dita de Bartolomé Leonardo de Argensola. 
Jovnadei celebvades a I'Acad2mia els dies 16-17 de novembre de 2007.- Se 
celebren al palau de I'Acadkmia les sessions corresponents al Corigrés Inter- 
nacional «Estudio y edición del teatro del Siglo de Oro)), organirzar pel De- 
partainenr de Filologia Espanyola de la Universitat Autbnoma de Barcelona. 
Acrepúblic del dia J de desembre de 2007.- Preseritació del llibre La Bi- 
blioteca de Montserrat, de Damia Roure, en col.laboració amb Publicacions 
de I'Abadia de Montserrat. 
Sesiió del dia 13 de de5embre de 2007.- S'inCorma de la participació del 
Dr. Josep M. Font i Rius, coma representant de I'Acadkmia, en la inaugura- 
ció de curs de l'Academia de Jurisprudencia i Legislació, i es felicita el Dr. 
El Sr. Joaep M. Espiiihs el dia del seu discurs ingrés a I'Academii, cl 4 d'octubre de 2007 
Antoni M. Badia i Margarit per I'homenatge que a w i  mateix li fa la Univer- 
sitat de Barcelona. 
Es procedeix a la votació de les propostes d'acadkmic corresponent a favor 
dels doctors Jesús Alturo Perucho, per Llinars del Valles, i Sergio Roda, 
per Torf. 
Un cop acabada la sessió, la senyora Carme Illa, en nom de I'Associació 
Catalana d'Exlibristes, lliura a 1'Acadhmia el diploma d'honor de I'Associa- 
ció perla seva col~laboració en la custodia i difusió del fons d'ex-libris. 
A continuació, en sessió pública, es la figura de Prbsper de Bofarull 
i Mascaró, president de I'Academia i director de i'Arxiu de la Corona d'Arag6. 
Hi intervenen el director de I'Arxiu, Dr. Carlos Mpez, i I'acadhmic Dr. José 
Enrique Ruiz Domenec. El retrat de Bofarull que fins ara I'Arxiu havia dei- 
xat a I'Acadhmia sera retornar al Palau del Lloctinenr. 
VIDA CORPORATIVA 
Actepúblic deldia 18de des~mbre dezoo7.- Presentació del llibre Histb- 
ria delr Llupih (1088.1771) i deh seur llilzatges incorporats: Icard, Roger i kllseca, 
dirigit per Josep Fernández Trabal. 
Sessió del dia ro degener de 2008.- S'acorda l'adhesió de I'Acadkmia a la 
Fundació Domknech i Montaner. Igualment, a petició de I'academic Dr. 
Martínez Gázquez, s'aprova que I'Acadkmia figuri com a entitat promotora 
&un projecte demanat al Ministeri d'Educació sobre relacions entre socie- 
tats cristiaiies i musulmanes a 1'Edat mitjana. 
Es procedeix a la votació de les propostes d'acadkinic corresponent a favor 
dels doctors Sebastii Serra Busquets, per Palma, i Jean Lamond, per Sao 
Paulo. 
El president, el secretar; i la Dra. Euljlia Duran planregen la redacció d'un 
dicciotiari d'acadhmics de totrs les epoques, que ells dirigiran i que sera re- 
dactar pels acadkmics mateixos i, si s'escau, quaii convingui, per especialistes 
de fora. Se'n nomenari una secretaria de redacció, la Dra. Mireia Campabadal. 
Hi ha la promesa del Departament dc Cultura de donar una ajuda impor- 
rant per a la redacció i I'edició de I'obra. 
Sessió del 14 defebrer de 2008.- Es dóna la benvinguda al nou academic 
corresponerit Dr. Jesús Alturo i s'expressa el do1 de I'Acadkmia per la mort 
de I'acadkmic numerari Dr. Antoni Vilanova, del qual fan I'elogi el presi- 
dent i diversos acadkmics. 
Es felicita el Dr. Josep M. Sans Travé perquk ha llegit el seii discurs d'in- 
grés a I'Academia de Doctors. 
Es procedeix a la votació de la proposta d'academic corresponent a favor 
del Dr. Walter Berschin, per Heidelberg. 
El Dr. José Martínez Gázqua fa una coinunicació sobre I'editor i hel,lenista 
Antoni Bergnes de las Casas. 
Actepúblic LZ linstitut d'Ertudis Catalans del dia 21 defebrer de zoo8.- 
A la seu de I'Institut d'Estudis Catalans, a Barcelona, té lloc un acte d'ho- 
menatge a I'acadhnic Dr. Jesús Lalinde, orgaiiirzat conjuntament amb la 
Societat Catalana d'Estudis Jurídics. Hi participen I'acadkmic numerari Dr. 
Josep M. Font i Rius i I'acadimic corresponent Romi Pina Homs. 
WOA CORPORATNA 
Actepúblic del28 defibrer de 2008.- Presentació, en col.laboració amb 
1'Associació de Biblibfils, de l'edició de biblibfil Barcelona, rzpoemes, coor- 
dinada per Francesc Xavier Puig Kovira, il.lustrada per Jaume Carbonell i 
executada per Miquel Plana. 
Actepúblic a /instituto de Espaiía, a Madrid, del dia 12 de mar$ dezoo8.- 
El president de 1'Acadkmia hi ha fet una conferencia, més endavant publica- 
da en forma d'opuscle, titulada «Pasado, presente y funuo de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona)). 
Sessió del dia 13 de ma7q de 2008.- Es llegeix la censura del discurs d'in- 
grés presentat pel Dr. Carles Carreras, signada pels doctors Antoni Pladevd 
i Josep M. Sans Travé. 
Els doctors Pere Molas i Marc Mayer presenten una comunicació conjunta 
sobre la personalitat i I'obra de I'acadkmic Josep M. de Cabanes (1775-1842). 
Actepúblic del dia 27 de marq de 2008.- Presentació, organitzada conjun- 
tament amb Publicacions de l'Abadia de Montserrar, del llibre F2lix Torres 
Amat, senador i bisbe, de Josep M. Torres i Pladellorens. 
Actepúblic del dia 2 d'abril de 2008.- Presentació de l'edició crítica de la 
Histbria general de Catalunya, d'Antoni Viladamor, a cura d'Eulilia Mira- 
Iles, publicada per la Fundació Noguera. 
Sessió deldia 10 d'abrildezoo8.- L'Academia felicita el seu president ho- 
norari, Dr. Martí de Riquer, per la biografia que li ha estat dedicada i per 
I'homenatge que se li féu amb aquest motiu a la Universitat de Barcelona. 
Es procedeix a la votació de les propostes d'academic corresponent a favor 
dels doctors Werner Eck, per Colonia, i Giulio Firpo, per Arezzo. 
El Dr. Anscari Manuel Mundó fa una comuiiicació <(Entorn de la publi- 
cació de la Catalunya Carolíngim, iniciada a I'Institut d'Estudis Catalans per 
l'acadkmic Sr. Ramon d'Abadal. 
Sessió del dia rj  de maig de 2008.- El president informa de la situació de 
les gestions referents a la preparació del Diccionari dúcadkmics, que han do- 
nat com a resultar una petita ajuda de la Institució de les Lletres Catalanes. 
El Dr. Josep M. Sans Travé ofereix la col~laboració en I'empresa de la Fun- 
dació Noguera, que sera concretada en reunions posteriors. 
VIDA CORPORATIVA 
CI Sr. I'rrt (;ii~il;ircr Ilcgciu rl scu discurs d'ingr<.s a I'Ar.idi~iiiia. cl i i  ric tii;iis LIC 2008 
Despr6 d'un informe de i'acadkmica corresponent Dra. Lluisa Coroner, 
es decideix la coedició, amb la Universirat de Barcelona, d'una antologia de 
cartes de I'acadkmic Dr. Giiillem Diaz-Plaja. 
A continuació el senyor Pere Gimferrer Ilegeix, en sessió pública, el seu 
discurs d'ingrés, titular Reflexions sobre kiparaulapo2tica. Li respon en nom 
de I'Acadkmia el Dr. Alberto Blecua. 
Artepúblicdeldia 21 de maigde 2008.- Presentació del Ilibre; Tiene sentida 
todo esto?, de Carlos Desvalls (Ediciones Nobel). 
Sessió del dia 1; de juny de 2008.- El president agraeix els condols rebuts 
amb motiu de la morr dc la seva mare. 
L'Acadhmia s'adhereix a dues iniciatives previstes peral 2009: un cicle de 
conferencies sobre la Setmana Tragica. organitzat per la Balmesiana, i un 
projecre del Dr. Josep M. Domingo sobre el centenari dels Jocs Florals. 
Es procedeix a la votació de les propostes d'acadkmic corresponent a favor 
dels doctors Pedro Cátedra, per Salamana, i Gabriel Janer Manila, per Palma. 
VIDA CORPORATIVA 
El Dr. Cnrlps Carreras Ilcgeiu c l  seii dirciirs d'ingrés a i'Acad&mis. el i de juny de 2008 
A continuació, en sessió pública, el Dr. Carles Carreras Ilegeix el seu dis- 
curs d'ingrés, Elparrimoni urbd de Catalunya. Li respon en nom de I'Acade- 
mia el Dr. Joan Vili Valentí. 
Actepúblic del dia 17 de juny de 2008.- Conferencia de la Sra. Marina 
Garone Gravier sobre *La mujer en el mundo del libro antiguo: algunas 
noticias histbricasn, en un acte organinat conjuntament amb I'Associaci6 de 
Biblibfils de Barcelona. 
Jornades celebrades a IAcadPmia eh dies 30 de juny i zl; & julio1 de 2008.- 
Aquests dies tenen lloc al palau de I'Acadkmia, respectivament, la inaugura- 
ció i la cloenda del seminari ~ T h e  Medieval Mediterranean & the Origins of 
the Westn, organiaat per la Universitat de Calitbrnia. 
